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PENSAR LA NACIÓ EN FEMENÍ: UNA INTRODUCCIÓ
A pesar de l’allau informativa sobre el fenomen de la identitat nacional, no existeixen 
massa anàlisis sistemàtiques i exhaustives sobre la integració de les dones en els projectes 
nacionalistes. S’aprecia, no obstant això, com, a partir de mitjans dels anys vuitanta es 
perfilen els primers indicis que mostren cert interès a associar el tema del gènere al de 
la nació. En aquests, destaca, sobretot, la dificultat per a unir dos conceptes subjectes a 
múltiples interpretacions. D’una banda, les dones segueixen sota sospita, com ho mostra la 
proliferació de grups amb diverses tendències i orientacions per a abordar el seu estudi; per 
aquest motiu no es parla de feminisme sinó de moviments feministes orientats a apropar-
se a l’experiència no ja d’una dona, atesa la impossibilitat de generalitzar l’experiència 
de cada dona concreta, sinó de les dones, idea fortament influenciada pel pensament 
postmodernista i postestructuralista, a més de basar-se en la pròpia evolució i experiència 
del moviment. No obstant això, Celia Amorós (1985: 322),1 en una postura intel·ligent, 
recordava ja des de 1985 que no s’ha de perdre de vista el denominador comú que uneix 
aquests projectes feministes i, així, impedir que aquests perden la seua coherència. Per una 
altra banda, el nacionalisme genera també discursos múltiples (Gutiérrez, 2000: 209):2
La metodologia del nacionalisme ha estat subjecta a la confusió i a la diversitat 
d’interpretacions. Per exemple, nacionalisme pot ser una ideologia, un moviment, un sentiment, 
un ideal, un estat de la ment, una política, un fi en si mateix. Més encara, el nacionalisme pot 
ser polític, cultural, econòmic o defensiu. En el nacionalisme caben els moviments artístics i 
literaris, les filosofies, els intel·lectuals i, per descomptat, la identitat nacional. 
A grans trets imprecisos, es podria argumentar que les definicions més generalitzadores, 
tant de les dones com de les nacions, solen constituir-se a l’entorn d’unes oposicions 
simplificades que es basen principalment en diferències reals o figurades. És a dir, mentre 
la dona es defineix respecte a l’home, és el que ell no és, la nació ho fa en termes d’inclusió-
exclusió. 
Per tant, és difícil ajuntar dos termes: «dones» i «nacions», el primer sentit dels quals 
se sustenta en «el que no són». Tant més difícil quant la	inteligentsia, obstinada a eradicar 
ambigüitats i llimar diferències, pretén la unitat i per a això prioritza uns valors sobre 
uns altres. D’aquesta manera, en un afany per a abastar a la majoria, s’hi estableixen 
criteris homogenis que aconsegueixen excloure determinats grups socials minoritaris i 
les dones en particular. 
No obstant això, les dones, des de sempre, han participat en la construcció de la 
nació, però s’han vist relegades, per motius molt diversos, a l’esfera de l’àmbit domèstic. 
1		Crítica de la razón patriarcal,	Barcelona,	Anthropos.
2		«Mujeres	Patria-Nación.	México:	1810-1920,	La Revista de estudios de género La Ventana,	<http://www.
publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/laventan/Ventana12/INDICE.pdf>.
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Aquest confinament hauria de resultar incomprensible si es té en compte que les dones, a 
pesar d’una reclusió que els impedeix produir discursos, són les encarregades d’assumir 
la tasca reproductora. 
Clar que, tal vegada, aquesta tasca siga presumiblement banal, a la llum de les 
estadístiques (Obando, 2008)3 presentades per	l’Association	for	Women’s	Rights	in	
Development en les quals es mostra com, en 2008, es van destinar al món 780.000 
milions de dòlars en armament davant de 12.000 milions en matèria de reproducció 
de les dones.	
Si bé les dones s’han vist relegades a funcions subalternes, quan no inexistents, a 
l’hora de participar en l’edificació de nacions, existeix no obstant això, una visibilitat 
metafòrica i simbòlica de les dones per a referir-se a la mare pàtria. Aquest ús metafòric 
de la dona i del seu cos produeix una sèrie d’estereotips inamovibles que desbanquen el 
paper real de les dones en el teixit social i polític de la seua nació (Ballesteros, 1999: 
51):4 «El rol de la dona en el nacionalisme és metafòric o simbòlic; l’omnipresència 
simbòlica de la Mare Pàtria en tots els nivells de cultura vol fer oblidar l’absència de 
la dona real en la reconstrucció social i política de la nació on aquesta és pràcticament 
invisible».
D’aquesta manera, es cosifica la dona i es transforma el seu cos en la referència 
simbòlica de la pàtria, erigint-la en dipositària, en guardiana, de la identitat del grup, 
la qual cosa la confina encara més en l’àmbit del privat. Com explica Deniz Kandioti 
(1997: 437),5 açò reforça la fusió nació/comunitat i mare/dona abnegada, i amb això 
s’intensifica la voluntat de defensar i morir per elles. Aquesta idea, fonamental per a 
cohesionar la idea del territori i de la comunitat que ho compon, es posa a prova durant 
les èpoques de conflictes. En temps de guerra, el cos de la dona és ultratjat pels vencedors 
per a castigar els vençuts, en una clara equivalència de terra ocupada-cos ocupat, i no 
només pels vencedors armats, sinó també pels que suposadament haurien de defensar-
les. Com exemple, el sonat cas de la guerra de Bòsnia, on, segons el mateix informe de 
l’AWID, les dones van ser venudes a Kosovo als seus proxenetes i se’ls va obligar a rebre 
trenta clients per nit, dels quals, la majoria eren soldats i comandants de l’OTAN, així 
com membres d’ONG. 
No obstant, les guerres, en tant que situacions extremes, aconsegueixen, de manera 
paradoxal, trencar certes estructures rígides que encasellen les dones i, amb tals ruptures, 
els concedeixen l’oportunitat d’eixir de la seua esfera de l’íntim. En efecte, en trobar-se 
el concepte mateix de nació en perill, es comença a permetre la intrusió de la dona en la 
lluita armada i, mentre duren les ofensives, coexisteixen la imatge de la mare i la imatge 
de la combatent. Però no es tracta més que d’un miratge, com ho demostra l’efecte rebot 
que produeix el final de les conteses. L’exemple de la Segona Guerra Mundial a França 
n’és una mostra. Abans de l’ocupació, les dones van participar de forma activa en el 
desenvolupament de la guerra, però, una vegada França va ser ocupada i va cessar 
3		Les femmes face à la globalisation,	<http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/Les-Femmes-
face-a-la-Globalisation>.
4		«Mujer	y	Nación	en	el	cine	español	de	posguerra:	los	años	40»,	Arizona Jounal of Hispamic Culture Studies,	
3,	51-70.
5		«Malaise	identitaire:	les	femmes	et	la	nation»,	Millenium: Journal of International Studies,	20/3,	429-443.
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l’activitat bèl·lica —si bé es va establir llavors la Resistència— es va culpar les dones. 
Se’ls va responsabilitzar de la derrota per incomplir amb les seues funcions, per la baixa 
natalitat que va implicar la falta d’efectiu humà masculí per a la guerra. En conseqüència, 
com recullen Luc Capdevila i Fabrice Virgili (2000),6 acusades d’haver menyspreat la seua 
tasca natural (entengueu la llar i els fills), «el discurs polític es va orientar llavors cap a 
un reajustament del gènere, afirmant la limitació de l’espai femení a l’esfera domèstica 
[…] i erigint la mestressa en patriota».
Potser, aquest ascens de les estructures tradicionals, destinat a confinar la patriota 
a la seua casa i sentenciar-la a produir material humà, siga típic després d’un conflicte 
armat, però també podem observar el mateix fenomen durant l’ocupació de terres, les 
èpoques postcolonials (en el cas de, per exemple, l’índia; Chatterjee, 2007),7 comptat i 
debatut, atès que es produeix una situació extrema. En el cas del nostre territori, durant 
l’etapa totalitària del franquisme, no es van limitar a consolidar aquestes estructures per 
a afermar la coneguda representació cultural de les dones sinó que, a més, van inventar 
la imatge de la dona per a servir als fins patriòtics del règim. 
No obstant això, tal com assenyala Montserrat Palau,8 la imatge de la dona ha estat, 
sovint, el millor reclam per a la construcció de la identitat nacional (Palau, 2006: 131):
Els projectes nacionals van ser inicialment definits per homes, i les dones, en aquest context 
nacionalista, van ser construïdes en relació amb els homes, per la qual cosa la feminitat 
habitualment s’ha utilitzat com un suport simbòlic i moral. Justament perquè són projectes 
masculins, les nacions es feminitzen figuradament al servei de les necessitats masculines.
La conclusió sembla evident, s’ha d’afavorir un nou llenguatge identitari que tinga en 
compte les dones, que preveja noves claus per a revaloritzar el seu paper, i destruïsca les 
últimes pinzellades d’aqueixos retrats encartonats per a donar pas a imatges reals. Tal és 
el propòsit de les dones, pertanyents al camp de la literatura, que s’aboquen a aquest llibre 
per a teoritzar sobre la noció de gènere i de nació. Diverses veus femenines, investigadores 
i/o escriptores, procedents d’universitats situades a Alacant, Beirut, Castelló, Quebec 
o Tarragona, ens presentaran casos generals i particulars inspirats de la literatura. 
Investigadores9 disposades a defensar, amb passió, però també amb rigor acadèmic, a 
dones invisibles per no tindre història pròpia com ens recorda la professora Carmen 
Boustani en el seu preciós capítol dedicat a les dones del Líban, dones, segons ella, 
que comencen a transcriure la història i a deixar constància de la seua visió, a pesar 
de trobar-se fincades en diversos racons del món, lluny de la llar natal, en una clara 
representació de l’esclat del país, i com a consciència de la humanitat. 
6		Guerre, femmes et nation en France (1939-1945), <http://irice.cnrs.fr/IMG/doc/Guerre_femmes_nation.doc>.





que	es	troba,	en	aquests	moments,	desenvolupant	el	projecte	Comunitats viscudes, comunitats imaginades en 
els relats en femení en l’era de la globalització.
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Aquesta tasca recau sovint sobre escriptores, atès que, tal com ho recull l’escriptora 
quebequesa i professora Louise Dupré en el seu potent i precís, a més de bell capítol, 
«L’escriptura en femení i el Quebec com a nació contemporània», són precisament les 
escriptores les més conscients dels amagatalls de la paraula identitat i així mateix, les 
dones pel significat etimològic de «naixement», les més lligades a la paraula nació. 
Una nació-dona, subordinada a un estat masculí com ens explica Montserrat Palau en 
«La ben plantada colonitzada: dones i qüestió nacional catalana», on analitza de forma 
precisa la doble absència de les dones, tant com productores com partícipes de discursos 
nacionalistes, i posa en relleu l’explotació de la imatge de dona i els usos metafòrics del 
seu cos, així com els lligaments existents entre el cos domesticat i la terra colonitzada. 
Si bé Montserrat Palau arreplega l’evolució de la dominació al llarg del segle xx 
per a aprofundir en el panorama actual, M. Àngels Francés se centra amb rigor en 
l’època postfranquista i, més concretament, en l’escriptora Montserrat Roig i en les seues 
reivindicacions amb la llengua i les dones. Així, en el seu aclaridor «La llengua sóc 
jo: identitat nacional i de gènere a Montserrat Roig» ens presenta un període ric en 
esdeveniments on una societat, encara convulsa, se sacsejava els llastos del franquisme, 
i a una dona compromesa que aborda en obres profundes les contradiccions de la seua 
època. 
El capítol d’Elisabeth Russell «Des de	Braveheart	a	Trainspotting: iconografia, dones, 
i nació» commou perquè explica com la invisibilitat de les dones a Escòcia arriba fins 
a la pròpia iconografia. A través de l’estudi de dues pel·lícules portadores de missatges 
oposats, tal com ens explica, Russell indaga amb precisió en les metàfores que presenten 
una Escòcia en plena mutació, enfrontada a un futur que ha de conjugar en femení 
paràmetres culturals, socials i polítics per a poder, d’aquesta manera, escapar d’una 
estació on no mai hi arriba el tren.
El llibre presenta més aspectes fascinants per descobrir. Convé, en efecte, detenir-
se en els amagatalls del concepte de nació, d’identitat i de pertinença a la llum de 
narracions identitàries analitzades per Laia Climent en el seu capítol «Dones, immigració 
i literatura catalana». Des d’una postura oberta, Climent es pregunta sobre el fenomen de 
la integració cultural, els conflictes generats per aquesta circumstància, i la representació 
de la comunitat d’acollida. En les seues anàlisis posa en relleu, amb gran sensibilitat, 
com l’encreuament entre cultures i els problemes d’identitat nacional que d’aquest es 
deriven creen una nova narrativa poderosa de sabors amargs. 
Finalment, hem parlat de cossos utilitzats metafòricament, de dones que contribueixen 
amb el seu valor i esforç a la construcció de la identitat nacional, de dones desarrelades 
per la seua pertinença a dues cultures, la d’origen i la d’acollida, que procuren trobar 
el sentit de la seua pròpia identitat, però també trobarem en aquest llibre un capítol 
sobre dones privades de llibertat, dones blanques, la captivitat de les quals per part dels 
indis en les albors de la construcció americana va servir per a «alimentar el sentiment 
patriòtic». En el seu agut «Els mites culturals femenins i la construcció de la nació nord-
americana», Elena Ortells reprèn l’ús de la metàfora del cos de la dona per a convertir-lo 
en el símbol, aquesta vegada, de la frontera. I per a això, se centrarà en el cas particular 
i impactant d’Hanna Dustan, dona representació de la frontera, heroïna, símbol de la 
nació al principi i, posteriorment, assassina d’indis. 
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D’aquesta manera, a través de l’anàlisi d’obres literàries, de pel·lícules, de textos 
que parlen de dones reals i presenten vivències extremes, és a dir, a través de narratives 
identitàries, que, com bé explica Montserrat Palau (2006: 125) són fonamentals ja que «la 
narrativa identitària canalitza emocions, transforma la percepció del passat i del present, 
canvia i reorganitza grup o en crea de nous, altera cultures emfasitzant uns aspectes o 
fent-ne d’altres comprensibles i lògics», les autores d’aquest llibre, mitjançant brillants 
aportacions i profundes observacions interrogaran el fenomen de la identitat nacional 
per a deixar constància, amb les seues plomes destres, de l’oblidat punt de vista de les 
dones i apostar pel poder de la seua paraula.
Finalment, és de justícia agrair sincerament a	l’Agrupació Borrianenca de 
Cultura l’oportunitat que ens ha donat de publicar aquest monogràfic en el seu	Anuari 
corresponent a l’any 2010. Aquest agraïment es fa extensiu al Departament de Traducció i 
Comunicació de la Universitat Jaume I, així com a les traductores que hi han col·laborat 
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(L’infant	múltiple),	Vénus	Khoury-Ghata	(La maîtresse du notable, “L’amant	del	notable”),	







































































































les	paraules,	i	n’extrau	«degustacions	subtils».	El plaer del text	suposa	així	una	relació	
íntima	entre	la	corporeïtat	i	l’erotisme.











































pertinença	perduda»	(Farhoud,	2001:	195).	Vénus	Khoury-Ghata	retrata	en	7 pierres pour 
la femme	adultère (“7	pedres	per	a	la	dona	adúltera”),	de	2007,	dones	amb	un	destí	tràgic	











femmes avec leur	amour (“Les	dones	amb	el	seu	amor”)	deixa	veure	el	tedi	que	pateixen	
les	dones	causat	per	la	tradició	malgrat	que	formen	amb	la	seua	parella	una	relació	a	la	
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L’últim patriarca	i	les	seves	memòries	Jo també sóc catalana,	de	Laila	Karrouch,	
De Nador a Vic,	i	d’Asha	Miró,	Rastres de sàndal,	La filla del Ganges i	Les dues 
cares de la lluna.	
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en	un	no lloc	amb	una	no identitat de	gènere.	Així,	aquelles	paraules	que	anava	escrivint,	
dia	a	dia,	edificaven	l’única	bastida	a	la	qual	podia	aferrar-se.	
En	definitiva,	la	vida	de	l’ésser	desplaçat	neix	sobre	la	base	d’un	sentiment	de	pèrdua.	









































































sóc catalana	com	a	De Nador a Vic	de	Laila	Karrouch,	s’hi	planteja,	avergonyidament,	
la	necessitat	de	crear	enveja	a	aquells	familiars	que	es	van	quedar	al	Marroc:	«Però	tot	
tenia	una	fita:	reunir	tots	els	diners	possibles	per	poder-ne	presumir	el	dia	de	tornar	al	
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5. La distòpia com a estructura subversiva
Si	en	el	punt	anterior	s’ha	pogut	explicar	com	es	construeixen	unes	irrealitats	
utòpiques,	ara	plantegem	la	reflexió	sobre	les	distòpies	que	apareixen	majoritàriament	en	














































6. L’escriptura calidoscòpica versus l’escriptura directivista


























































7. Conclusions. El poder de la paraula
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revelador	d’aquesta	obra	dramàtica	escrita	col·lectivament:	Maman travaille pas, a 


































dones	l’han	aprofitada,	com	ho	mostra	Lucie	Joubert	al	seu	assaig	Le carquois de velours: 
l’ironie au féminin dans la littérature québécoise 1960-1980	(1988),	en	què	analitza	els	
textos	de	novel·listes	com	Marie-Claire	Blais,	Michèle	Mailhot,	Gabrielle	Roy	i	Monique	
Bosco,	entre	altres.
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Tele-exprés	i	les	revistes	Oriflama,	Taula de canvi,	L’Avenç i	Els Marges (totes	tres	a	la	
dècada	dels	setanta)	acullen	les	col·laboracions	d’un	gran	nombre	d’intel·lectuals	de	l’època	





























































































































































































































12		Tanmateix,	King	té	altres	publicacions	on	torna	al	tema	de	la	identitat	catalana,	com	ara	Escribir la catalanidad. 
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Potser	la	novel·la	on	millor	es	manifesta	aquest	procés	inestable	de	construcció	de	la	
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Hannah Dustan a punt d’arrancar-los la cabellera als 
indis.  












com	els	“talents	de	Connecticut”,	evoca	en	la	carta	xxxix	dels	seus	Travels in New England 
and New York (1821-1822)	l’atac	a	l’assentament	d’Haverhill,	la	captura	de	Dustan	per	part	





lligat	a	una	herència	històrica	i	cultural	en	«La	família	Duston»	(American Magazine of 



































































la	captivitat	com	a	part	de	l’argument	—The Pioneers,	The Last of the Mohicans	i	The Prairie—	i	A Narrative 






























En	 el	 seu	Rhetorical Drag. 
Gender Impersonation, Captivity 


















Monument a Hannah Dustan, Haverhill, Massachusetts. 
El monument en honor a Hannah Dustan és la primera 
estàtua erigida en honor a una dona als Estats Units. 
Fotografia de Joseph R. Modugno. Procedència: 
http://www.hawthorneinsalem.org/images/image.
php?name=MMD2434.
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“Dustan, Neff, i Leonardson”.  De l’heroisme de Hannah Dustan: junts en la Guerra enfront dels 
indis de Nova Anglaterra, 1874, per Robert Boodey Caverly (1806-1887).  Procedència: http://
www.hawthorneinsalem.org/images/image.php?name=MMD2078.
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recorregudes	en	pocs	dies,	sense	que	la	seva	salut	es	ressentís	per	les	difícils	condicions	
de	la	marxa,	dels	recers,	de	l’alimentació	i	de	moltes	altres	tribulacions.	Aquestes	pobres	
dones	es	trobaven,	doncs,	en	mans	d’aquells,	les millors mercès dels quals són crueltats;	

























































































































La	gran narrativa de la nació	es	pot	entendre	en	el	sentit	de	la	comunitat imaginada,	proposat	
per	Benedict	Anderson.	Les	nacions	són	comunitats	imaginades	a	partir	d’un	sentiment	profund	























































Naciona l ismo:	 1. 	 Doct r ina	 que	 exa lt a	 en	 todos	 los	 órdenes	 la 	 persona l idad	 naciona l:	
































































































































































	En	bastants	contexts	la	nació	esdevé	dona	o	mare,	com	la mare Rússia,	la mare Índia	


















També	cal	citar	el	Journal of The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism,	accessible	on	line	
(http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1354-5078).





















































































lA ben plAntAdA colonitzAdA: dones i Qüestió nAcionAl cAtAlAnA
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Des de Braveheart a Trainspotting: 
iconografia, dones i nació
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Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner	(1824)	i	principalment	en	la	novel·la	
L’estrany cas del Dr Jekyll i Mr Hyde	(1886).	Emma	Tennant,	escriptora	escocesa,	escrivia	
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El sistema de Estado-nación en el Líbano funciona bajo el monopolio masculino al atribuir a 
los dos sexos papeles específicos en el ámbito público y privado. Tras la guerra que duró de 1975 
a 1990, se establece poco a poco la desmitificación de las diferencias gracias a la introducción 
del concepto de gender (género) en las instituciones y en la educación. Pero el éxito permanece 








The nation-state system in Lebanon is based on the male monopoly of allocating specific 
roles in the public and private sphere to the two sexes. Since the country’s civil war between 1975 
and 1990, attempts have been made to gradually demythologise these differences by introducing 
the concept of gender into institutions and education. However, this success is not yet complete 
because it is difficult to entirely counter such deep-rooted prejudices in a religiously mixed 
country.









Este capítulo reflexiona sobre la incipiente creación de obras de literatura catalana escritas por 
autoras inmigrantes. Parte de la explicación de la problemática desde una triple discriminación 
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—mujeres, inmigradas y escritoras en una lengua minorizada—, para poner de relieve que 
actualmente se está gestando una nueva situación creativa. Para ello, el capítulo se centra 
sobre todo en la obra El	último	patriarca de Najat El Hachmi de la cual se pretende recalcar la 
fuerza escriptural. Los detalles temáticos pero sobre todo las particularidades narratológicas se 








This article looks at the emerging production of works of Catalan literature written by 
immigrant authors. It starts by considering a problem involving threefold discrimination — against 
women, immigrants and writers in a minority language — in order to raise awareness of a new 
creative milieu that is now taking shape. It focuses particularly on the work The	last	patriarch 
by Najat El Hachmi, which aims to highlight the strength of writing. This threefold experience 
determines the thematic details, but above all the features of the narration.







La literatura de las mujeres en Quebec es una literatura rica, diversificada, innovadora, 
que ha contribuido a constituir una cultura quebequesa original y a hacerla entrar dentro de 
las grandes corrientes de la civilización occidental contemporánea. Es interesante descubrir 
en las escritoras, y eso pretende poner de manifiesto este capítulo, una visión del concepto de 







Women’s literature in Quebec is rich, diverse and innovative, and has contributed 
to establishing an original Quebecois culture and making it one of the major currents of 
contemporary western civilisation. It is interesting to consider the vision of the concept of the 
nation with the female writers, a vision that has evolved over the years: the texts also show these 
changes.
107extrActes
«La llengua sóc jo»: identitat nacional i de gènere en Montserrat Roig







Este capítulo tiene el objetivo de mostrar las relaciones entre género e identidad nacional en 
la obra de la autora catalana Montserrat Roig, quien desde el compromiso cívico con la lengua 
y el país propios reivindica también su papel como mujer escritora y periodista en un contexto, 
los años setenta y ochenta en el Estado español, durante el cual la sociedad (y, especialmente, 
las mujeres) sufre las contradicciones causadas por la confluencia de los aires democráticos 







This article shows the relationships between gender and national identity in the work of the 
Catalan author Montserrat Roig, who uses her civic commitment to the Catalan language and her 
country to highlight her role as a female writer and journalist in a context — Spain in the 1970s and 
1980s — in which society (and especially women) suffered from the contradictions arising from the 
convergence of modernising democratic changes and the difficult legacy of Franco’s dictatorship.
Hannah Dustan: els mites culturals femenins i 








El 15 de marzo de 1697, Hannah Dustan fue capturada por indios abenakis y, pocos días 
después, asesinó a sus captores y les arrancó la cabellera. Este legendario episodio ha sido 
recreado en numerosas ocasiones por historiadores, cronistas y escritores. El estudio de algunos 
de estos documentos nos permitirá analizar las estrategias retóricas utilizadas por el estamento 
patriarcal y su ideología imperialista para construir un determinado concepto de nación mediante 
la apropiación del cuerpo femenino y de sus actuaciones.







On March 15, 1697, Hannah Dustan was captured by Abenaki Indians. A few days later, she 
killed their captors and scalped them. This legendary episode has been retold a number of times by 
historians, chroniclers and writers. The study of some of these documents will allow us to analyze 
the rhetorical strategies employed by the patriarchal hierarchy and their imperialist ideology to 
build a certain concept of nation through the appropriation of the female body and its performances.















Los relatos nacionales, construidos con discursos y símbolos, difieren según la posición política 
que ocupan las naciones, como es el caso que se analiza en este capítulo, la cuestión nacional 
catalana, una nación sin estado, que tiene unos marcos estructurales y políticos que son los de 
unos Estados nación, sobre todo los de España. Los relatos nacionales, también, difieren según 
los géneros, puesto que, al haber sido elaborados desde las políticas de identidad patriarcales, la 
feminidad, en estos contextos, ha sido por lo tanto construida en relación a los hombres y la nación. 
Las mujeres no han sido reconocidas en los discursos sobre la nación ni en su dinámica, de aquí la 
sinergia entre reivindicaciones nacionales y feministas. Las mujeres reproducen simbólicamente 
las naciones, y este es el caso catalán. La figura de la ben plantada de finales del siglo xix y 
principios del xx simboliza a la mujer madre dentro de la casa que acaba siendo la mujer/patria 
dentro de la nación. Un relato identitario que establece unas relaciones de género concretas, de 
subordinación y colonización de las mujeres. Ahora bien, al mismo tiempo, el relato del estado 
nación España feminiza a la nación sin estado catalana, también estableciendo unas relaciones de 
subordinación y colonización. Así, pues, la Ben	plantada nación catalana es, a la vez, doblemente 
















National stories, which are built using rhetoric and symbols, differ depending on the political 
position occupied by nations, as in the case analysed in this article – the Catalan national question, 
a nation without a state, which has structural and political frameworks that are those of nation 
states, and especially those of Spain. National stories also differ according to gender. Because 
they have been produced based on patriarchal policies of identity, the state has therefore been 
built in terms of men and the nation in these contexts. Women have not been acknowledged in 
the rhetoric of the nation or in its dynamic, and this has led to the synergy between national and 
feminist struggles. Women symbolically reproduce nations, and this is true of Catalonia. The early 
twentieth-century figure of the Ben	Plantada, the perfect woman, symbolises the mother within the 
home who becomes the woman/motherland of the nation. It is a tale of identity which establishes 
specific gender relations, with women subordinated and colonised. However, at the same time, the 
story of Spain as a nation state feminises the Catalan nation without a state, as well as creating 
relationships of subordination and colonisation. The Ben	Plantada Catalan nation is therefore 
doubly colonised, as a woman and as a nation.









Este capítulo propone realizar un análisis de género de varios iconos y de dos películas que han 
promocionado el concepto de Scottishness, es decir de aquello que es escocés. Desde Braveheart 
que presenta un romanticismo exagerado de Escocia y de su historia hasta Trainspotting que 
ofrece una crítica mordaz del nacionalismo escocés, Escocia se presenta como tierra de hombres 
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viriles y revolucionarios o de hombres desesperados con problemas de identidad. En cuanto a las 
mujeres, tienen poca presencia en la iconografía escocesa y en los programas de concienciación 
escocesa aunque la gran riqueza artística y multicultural terminará por obligar a un cambio de 










This article analyses Scottishness from the perspective of gender politics. It studies the 
construction of different icons and films which have been promoting Scotland and analyses the 
emotional links with all things Scottish. From Braveheart, which promotes an overtly romantic 
and nostalgic view of Scotland to Trainspotting, which offers a scathing criticism of nationalism, 
Scotland is promoted either as a land of virile revolutionaries or as desperate men with identity 
problems. Women are simply not visible in Scottish iconography although there is a wealth of art 
and multicultural evidence to challenge the concept of Scottishness which looks back at the past 
with nostalgia.


